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В связи с интенсивной эксплуатацией бурильной колонны, 
используемой в нефтяной и газовой промышленности, стенки алюминиевых 
бурильных труб подвергаются периодическому контролю с применением 
различных типов толщиномеров. К таким типам толщиномеров 
относитсявихретоковыйтолщиномерВТ-15.01, разработанный в НИ ТПУ. 
Обработка измерительных сигналов в данном толщиномере реализуется 
аппаратно. В связи с этим было решено усовершенствовать данный 
толщиномер, заменив аппаратную обработку программной.Как видно из 
рисунка 1, блок САФОС, отвечающий за математическую обработку сигналов, 
полностью исключён и реализуется программно в персональном компьютере 
(ПК). 
Рисунок 1 – Структурные схемы измерительных систем толщиномера 
ВТ-15.01 (а) и модернизированного толщиномера (б) 
Таким образом, замена аппаратной обработки сигналов программной 
упрощает структурную схему системы и уменьшает её погрешность. 
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